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富山大学中央図書館講習会
文献の探し方・入手方法
日時：2012/11/28 （水） 13:00-14:00
12/ 5 （水） 13:00-14:00
12/12 （水） 13:00-14:00
場所：中央図書館6階マルチメディア研修室
1
本日のメニュー
•OPACやCiNiiを使って文献を探す方法を実習
形式で行います。（約45分）
– 図書館の利用方法もあわせて説明します。
•富山大学にない文献を手に入れるために、オ
ンラインサービスMy Libraryから依頼する方
法を紹介します。（約15分）
文献？＝レポートや卒論等を書く時に使う材料。
この講習会では、図書や論文という意味で使っています。
2
たとえば「イタイイタイ病」について
調べることになった場合…
カドミウムとの関係
訴訟・裁判
神通川
とやまの歴史他の公害病との比較
被災地域の今
検索のまえに…
事典や辞書をひくなどして、その事柄やこ
とばについて基本的なことを押さえておく
と、文献検索にも役立ちます。 3
では、「何」を使ってどういった情報
を探すか・・・
「イタイイタイ病」について
まとまった情報が欲しい。
“図書”を探す
（図書の特徴）
●研究成果をまとめたもの
●比較的信頼性が高い
「イタイイタイ病」について、最新の研究成果や
ある特定の事柄について調べたい
“論文”を探す
（論文の特徴）
●タイムリーな話題・最新の研究成果，
動向が記載
●速報性は高い
OPACを使う
どの雑誌に掲載されている
か分かっている
⇒OPACを使う方法もあり
⇒CiNii Articlesなどの論
文データベースを使う
4
OPAC
書名・著者名・目次（時々）等に、入力したキーワー
ドと同じものがある資料を探す。
5
フリーワード「イタイイタイ病」で検索
6
検索結果一覧
7
図書詳細情報
8
所在＝どこに置いてあるか？
２)杉谷キャンパスの医薬学図書館にある場合
１)この図書館(＝中央図書館)にある場合
その他
他キャンパス・研究室の図書は、
一部を除き、「取寄」することも可能です。
３)高岡キャンパスの芸術文化図書館にある場合
４)１～３以外
など
など
9
請求記号について
請求記号の1段目・・・分類番号
5 →技術・工業
51 →土木・環境問題
519 → 公害．環境工学
519.5 → 土壌汚染
その本が持つテーマに対応した数字が付けられています
10
請求記号について
本は、請求記号の順に書架に並んでいます。
近いところにある本は、扱うテーマも似ています。
11
キーワードを入力したけれど・・・
●結果が少ない
→・主要なキーワード（名詞）だけを入力する。
・別のキーワードに変更する。
・キーワードをひらがな（カタカナ）だけで入力する。
●結果が多い
→・入力するキーワードを一つずつ増やす。
何冊か見つかったけれど、
まだ他にないの？
12
注（註）
13
引用文献
14
検索実習
•この本の引用文献を手がかりに、芋づる式に文献
を探すことができます。
•配布資料の検索実習問題を解いてみましょう。
•1問ずつ進めて、答えあわせを行います。
15
①小田康徳 『近代日本の公害問題―史的
形成過程の研究―』 世界思想社，1983 
検索して、所蔵があるかどうか調べてくだ
さい。あった場合、詳細画面を表示してく
ださい。
16
検索例
①小田康徳 『近代日本の公害問題―史的
形成過程の研究―』 世界思想社，1983 
17
①小田康徳 『近代日本の公害問題―史的
形成過程の研究―』 世界思想社，1983
18
書庫の利用
•利用は平日の17:00まで
•学生証をカウンターに預け、荷
物がある場合はロッカーに入れ
て書庫に入ります。
19
②香内三郎「いわゆる公害報道の歴史―足尾鉱
毒事件の一側面―」『新聞学評論』（20）
1971 ，6-38. 
検索して、すぐに手に入れることができるかど
うか調べてください。
20
香内三郎
「いわゆる公害報道の歴史―足尾鉱毒事件の
一側面―」
『新聞学評論』 （20） 1971 ，6-38. 
論文の著者
論文のタイトル
『雑誌のタイトル』 巻号（またはVol.No.） 発行年 掲載ページ
論文情報の見方
21
論文とは？
論文は、雑誌に掲載されます
雑誌
学術雑誌・学会誌・紀要など
雑誌は定期的に発行され、
刊行の順序を表す数字
（巻号など）が付いています
論文
論文 記事など
22
OPACでは論文は検索できません
論文は、CiNii Articles で
検索してみましょう
23
中央図書館のサイト
富山大学附属図書館の
総合サイト
その他、検索エンジンに「日本の論文 さがす」で検索してもOK24
CiNii Articlesで検索しましょう
香内三郎
「いわゆる公害報道の歴史―足尾鉱毒事件の
一側面―」
『新聞学評論』 （20） 1971 ，6-38. 
論文の著者
論文のタイトル
『雑誌のタイトル』 巻号（またはVol.No.） 発行年 掲載ページ
25
検索例
②香内三郎「いわゆる公害報道の歴史―足尾
鉱毒事件の一側面―」『新聞学評論』（20）
1971 ，6-38. 
26
②香内三郎「いわゆる公害報道の歴史―足尾
鉱毒事件の一側面―」『新聞学評論』（20）
1971 ，6-38. 
27
このようなリンクボタンを押すと、
本文や本文を提供しているサイトにリンクします。
②香内三郎「いわゆる公害報道の歴史―足尾
鉱毒事件の一側面―」『新聞学評論』（20）
1971 ，6-38. 
28
この論文は、CiNii Articlesで検索して
パソコン上で本文を入手できます
②香内三郎「いわゆる公害報道の歴史―足尾
鉱毒事件の一側面―」『新聞学評論』（20）
1971 ，6-38. 
29
CiNii Articlesでさらに論文を探す
•「イタイイタイ病」、「カドミウム」、「裁判」、
「報道」…など、調べるテーマに関する言葉を組み
合わせて検索してみます。
•著者名や雑誌名（刊行物名）などを指定して検索す
ることもできます。
30
CiNii Articlesで他の論文を探す
例
31
CiNii Articlesで他の論文を探す
•PDFで見られるものがない場合は
ボタンをクリックして、この雑誌（法律時報）が大学に
あるかどうか検索します。
– （注意）この論文が富山大学にあるかを調べる
ボタンではありません！
所蔵を調べる前に、ここをチェック
32
OPACで雑誌の所蔵を確認
33
OPACで雑誌の所蔵を確認
 -（ハイフン）でつながっているところは揃っていて、数字が抜け
ているのは、その巻（号）がないという意味です。
 +（プラス）は「継続購読中」を表す記号です。
 必要なのは『法律時報』 40巻10号（1968年）
 3階雑誌コーナーにあることが確認できます。
34
中央図書館３階 雑誌架
メモをとってから行きましょう。
手前にあるものは、今年分の雑誌です。
『法律時報』
40巻10号（1968年）
p24～
石崎有信
イタイイタイ病の原因に
ついて
35
バックナンバーは電動書架にあります
中央図書館３階 雑誌架
『法律時報』
40巻10号（1968年）
p24～
石崎有信
イタイイタイ病の原因に
ついて
36
あいうえお順に並んでいるリストから、「法律時報」を
探し、棚のボタンを押します。
タイトル『法律時報』を確認
37
棚が自動で開くので、中に入って手に取ることができます。バラのも
のと、製本されているものとありますが、必要な巻号を確認し、論文
を手に入れてください。
『法律時報』 の40巻10号を探す
38
棚が自動で開くので、中に入って手に取ることができます。バラのも
のと、製本されているものとありますが、必要な巻号を確認し、論文
を手に入れてください。
（注意）雑誌は貸出できません。必要な論文をコピーしてください。
『法律時報』 40巻10号（1968年）
39
③田村紀雄 『田中正造をめぐる言
論思想』 社会評論社，1998
検索して、すぐに手に入れることができる
かどうか調べてください。
40
•図書なので、OPACで検索します。
③田村紀雄 『田中正造をめぐる言
論思想』 社会評論社，1998
例
※『＊（アスタリクス）』＝『＊』の部分にどんな文字が入ってもOKの意味。
41
③田村紀雄 『田中正造をめぐる言
論思想』 社会評論社，1998
42
③田村紀雄 『田中正造をめぐる言
論思想』 社会評論社，1998
43
③田村紀雄 『田中正造をめぐる言
論思想』 社会評論社，1998
44
この本を所蔵し
ている大学
この本についての
情報
CiNii Books
45
富山県内OPAC 横断検索
46
富山県内OPAC 横断検索
47
富山大学にない場合でも…
•図書館HP → 「My Library」 →「ILL文献複写・図書
貸借」から依頼を行い、他大学や県立図書館から取り
寄せることができます。
48
ILL文献複写・図書貸借の方法
49
ILL文献複写・図書貸借 （補足）
申し込み時に必要な情報
図書を取り寄せる場合
必須：書名, 著者名(訳者名), 出版社or出版年
あるとよい：版表示
論文を取り寄せる場合
必須：雑誌名, 著者名, 掲載巻号, ページ
あるとよい：論文名
50
豆知識・参考文献の見方
●図書と雑誌の見分け方
①森靖雄. 大学生の学習テクニック. 大月書店, 2007
②広崎真弓. 『笑いの効果－健康医学からのアプローチ』. 笑いを科学する：ユーモ
ア・サイエンスへの招待. 木村洋二編. 新曜社, 2010, p.141-150
③富澤達三.巨大ロボットアニメの歴史--『機動戦士ガンダム』登場前夜まで.コ
ンテンツ文化史研究（2）, 49-61, 2009
一見すると，図書の一部の場合と雑誌の場合を区別するのは難しく見えます
が，
●図書には出版社の記載があるが，雑誌にはない →①・②
●雑誌には巻号の記載があるが，図書にはない →③
といったところで区別ができます
記載の仕方は，研究分野によって違いがあり，出版年の記載場所が違ったり，巻号の書き方が異なった
りする場合があります。
しかし，多くの場合，先頭に 著者名 その次に 書名や該当の章の名前(図書の場合)や論文名(雑誌等の
場合)  が書いてあります。 51
その他のデータベース
52
その他のデータベース
•電子ジャーナル・電子ブックリスト
– タイトルから電子ジャーナル・電子ブックを
探すことができます。
•Web of Science
– 外国語雑誌の論文を検索できます。
•日経BP記事検索
– 日経BP社発行雑誌を読むことができます。
53
その他のデータベース
•日経テレコン
– 日本経済新聞などを検索し、記事を読むこと
ができます。
•聞蔵IIビジュアル
– 朝日新聞などを検索し、記事を読むことがで
きます。
•Japan Knowledge（ジャパンナレッジ）
– 辞典や百科事典をまるごと検索できます。
54
データベースについて
•これらは、富山大学内から利用できます。
•ログインして利用するものは、使い終わったら必ず
ログアウトしましょう。
•ほかにもさまざまなデータベースがあります。論文
はCiNii ArticlesやWeb of Science、
新聞記事は日経テレコンや聞蔵II、というように目
的によってデータベースを使い分けて利用しましょ
う。
55
補足．検索の方法
・他の関連するコトバでも探してみましょう！
例）「子供」→ 児童、幼児、小学生、少年
・表記にも気を付けましょう！
例）「子供」→ 子ども、こども
⇒ コトバを変える前にまずは表記を変えてみましょう！
キーワードの選択が重要！
56
補足．検索の方法
•部分一致検索、完全一致検索の活用
「＊」「？」「＠」「／」など、使用する記号はデータ
ベースによって違うので注意しましょう！詳しくは、各
データベースのヘルプを参照します。
部分一致検索
タイトルが省略されている場合などに活用
例）J.INT.ECO → 「J＊ INT＊ ECO＊」 で検索
完全一致検索
タイトルが一般的なワードの場合などに活用
例）「科学」 → 「科学＠」 で検索
57
補足．検索の方法
条件を増やして検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＡＮＤ 教育」
→「スマートフォン」と「教育」どちらも含む検索
論理演算
・AND検索
・ＯＲ検索
幅広く網羅的に検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＯＲ スマホ」
→「スマートフォン」と「スマホ」どちらかを含む検索
・ＮＯＴ検索
特定の言葉を除外して検索するときなどに使用します
例）「スマートフォン ＮＯＴ iphone」
→「スマートフォン」から「iphone」を除いて検索
58
まとめ
•データベースの使い分け、使い方の工夫を
して、今後の学習・研究にご活用ください。
•文献検索のことで、わからないことがあれ
ば図書館までご相談ください。
59
